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ALS ANLAGE: ELEKTRIZITATSVERBRAUCH - Vorlauf ¡ge Angaben für 1976 
Die herausragenden Entwicklungen sind: 
— Anstieg des Stromverbrauchs in der Gemeinschaft um 6,7 % 
— Infolge wirtschaftlicher Belebung Steigerung des Industrieverbrauchs um mehr als 8 % , wodurch der durchschnittliche 
Verbrauch der letzten 10 Jahre und sogar der aussergewöhnliche Zuwachs von 1973 überschritten wurde 
— Stetiger Verbrauchsanstieg im Bereich "Haushalte, Handel, Gewerbe, usw." der meisten Mitgliedstaaten, der jedoch den 
Anstieg der Vorjahre von 1973 nicht erreichte; das Vereinigte Königreich hatte allerdings hier zum zweiten Male hinter-
einander einen Verbrauchsrückgang zu verzeichnen. 
IN ANNEX: CONSUMPTION OF ELECTRICITY - Provisional data for 1976 
The highlights are the following : 
— recovery for the Community as a whole in electricity consumption with an increase of 6,7 % 
— as a result of the economic recovery, the growth of more than 8 per cent in industrial consumption significantly exceeds 
the average rate of increase over the past ten years and even that of the exceptional year of 1973 
— growth was maintained in the consumption of 'households, commerce, handicrafts etc.' in the majority of member coun-
tries, without reaching, nevertheless, the rates of increase of those years prior to 1973; it is noteworthy that the United 
Kingdom recordedfor the second consecutive year a decline in consumption in the households and tertiary sector. 
EN ANNEXE: CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE · Résultats provisoires pour l'année 1976 
Les faits marquants sont les suivants : 
— reprise du développement, au niveau de l'ensemble de la Communauté, de la consommation d'énergie électrique à un taux 
de 6,7 % 
— sous l'effet de la reprise économique, accroissement de plus de 8 % de la consommation de l'industrie dépassant largement 
le taux moyen des dix dernières années et même celui déjà exceptionnel de l'année 1973 
— progression soutenue de la consommation des "foyers domestiques, commerce, artisanat, etc." dans la plupart des pays 
sans atteindre cependant le taux de développement des années antérieures à 1973; à noter que le Royaume-Uni enregistre 
pour la deuxième année consécutive, une baisse de la consommation des ménages et du secteur tertiaire. 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
— einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
— einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
— a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
— a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the observations concerning the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon — Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
— d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
— d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 8 les notes et observations relatives aux tableaux 
mensuels 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adresser à : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
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MILLIONS OF KWH 
SOLOE OES ECHANGES t+IMP.-EXP.I 
MILLIONS DE KMH 
1975 I 
1976 1 
!975 
1976 
1976 
1977 
OCT 1 
NOV 1 
r>EC | 
JAN 1 
FEB 1 
MAB | 
OCT 1 
NOV 1 
OEC 1 
JAN 1 
FEB 1 
MAR 1 
15202 | 
3916 1 
905 1 
353 1 
♦ 7 9 1 
301 | 
167 1 
1*3 1 
522 1 
158 1 
53 1 
: 1 
: 1 
: 1 
7839 1 
101? I 
15 8 | 
91 I 
-212 I 
-155 I 
15 I 
-76 I 
399 I 
98 I 
-71 I 
7 505 I 
2150 I 
19? | 
153 I 
20* I 
*51 I 
121 I 
67 | 
-70 I 
-17 | 
-63 I 
750 I 
118 I 
668 I 
2581 I 
109 0 I 
169 | 
B2 I 
153 I 
16 I 
-2* I 
157 | 
111 I 
2 I 
56 I 
-13 I 
117 I 
*59 I 
-259 | 
-32? | 
6 I 
-2* I 
- 1 I 
- 8 | 
-21 I 
-22 I 
-21 I 
-*1 I 
-2 8 I 
-22 I 
-32 I 
-11 I 
-852 I 
-3363 I 
-23* I 
-36* I 
-180 I 
-310 I 
-338 I 
-316 I 
-*3 I 
-10 I 
95 I 
28 I 
76 I 
-170 I 
2*12 I 
2635 I 
221 I 
213 I 
221 I 
22* I 
215 I 
22C I 
2*5 I 
2** I 
231 I 
227 I 
199 I 
227 I 
75 I 
-loo ι 
1 I 
0 I 
900 
830 
193 
202 
2** 
86 
199 
68 
-99 
-11· 
-1*T 
-271 
-223 
-4-
I I B .R . | 
I F U R - 9 I | 
I I0EUTSCHLANOI 
I BELGIQUF | 
FRANCE I NEDERLAND I I LUXEMBOURG! 
I I 
ELFKTRIZITAET 
MILLIONEN KMH 
BRUTTO-INI ANOSVERBR AUCH 
ELECTRICAL ENERGY 
MILLIONS OF KMH 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
UNITED I I 
I IRELAND I 
KINGDOM | I 
DANMARK 
ENERGIE ELECTRIQUE 
MILLIONS OE KMH 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 OCT I 
NOV I 
1 9 7 5 OEC 1 
J A N I 
F*e ι 
MAP t 
1 9 7 6 OCT 1 
NOV 1 
1 9 7 6 OEC ! 
J A N 1 
FEB 1 
»AP 1 
1 0 * 5 7 8 5 1 
1 1 1 7 8 6 3 1 
8 9 7 8 7 1 
9 2 5 6 3 1 
1 0 5 7 1 8 1 
1 0 0 7 7 ? 1 
9 9 6 7 9 1 
1 0 6 1 3 0 1 
9 1 * 3 1 1 
1 0 0 3 8 * 1 
1 1 5 6 8 0 1 
: 1 
: ! 
: 1 
3 0 9 6 * 1 1 
3 1 * 6 6 * 1 
7 7 7 8 8 1 
7 7 6 1 7 | 
7 9 5 0 6 1 
3 0 1 0 7 | 
2 9 3 7 β 1 
1 0 6 0 * 1 
2 8 6 * 0 | 
3 0 2 9 3 1 
3 ? 2 8 C 1 
: 1 
: 1 
: 1 
1 8 8 5 1 3 1 
2 0 5 7 5 0 ! 
1 6 5 * 1 1 
1 7 1 6 8 1 
1 9 1 8 8 1 
1 9 * 3 0 1 
1 8 1 1 8 | 
1 8 6 8 0 1 
1 7 6 7 1 | 
1 9 1 0 1 I 
7 1 1 6 5 | 
2 1 6 9 5 1 
1 8 7 5 6 1 
1 9 5 8 7 | 
1 * 9 9 1 * | 
1 6 3 8 8 * | 
1 1 1 0 ? 1 
1 3 0 7 7 | 
1 3 5 9 1 1 
1 * 1 6 ? 1 
1 3 5 2 2 1 
1 * 2 1 5 1 
1 * 3 1 6 1 
1 * 1 1 1 1 
1 5 2 1 7 1 
1 5 2 1 9 | 
1 3 8 2 3 | 
1 * 7 9 9 | 
5 * 0 0 0 1 
5 7 8 1 6 1 
* 8 3 9 1 
* 8 7 5 1 
5 0 6 8 1 
5 0 8 5 1 
* 7 9 8 1 
5 0 1 * 1 
5 1 0 5 1 
5 2 3 1 1 
5 * 6 2 1 
5 3 5 7 1 
* 7 6 5 1 
5 1 6 0 1 
* 0 2 1 * 1 
* 3 9 8 6 | 
3 6 3 9 1 
3 6 8 8 1 
3 9 * 2 1 
3 9 2 3 1 
3 7 1 1 I 
3 8 3 2 1 
3 8 7 5 1 
* 0 2 3 I 
* 2 7 2 1 
* 7 2 8 1 
3 8 2 7 1 
* 1 3 5 1 
3 8 9 5 1 
* 1 8 2 1 
3 5 9 | 
3 3 3 1 
3 5 5 1 
3 * 5 1 
3 1 8 1 
3 2 7 1 
3 9 3 1 
3 7 5 1 
3 6 7 1 
3 * 0 1 
3 0 * 1 
3 3 1 1 
2 7 2 2 9 * | 
2 7 7 2 0 0 1 
2 C 8 5 8 1 
2 3 2 5 6 1 
3 1 1 5 6 1 
2 * 2 1 6 1 
2 7 1 3 1 1 
3 0 6 8 9 | 
2 0 7 3 7 | 
2 3 9 9 7 | 
3 3 6 3 0 1 
2 7 6 8 0 1 
2 6 5 5 5 | 
3 0 9 5 1 1 
7 7 3 1 1 
8 6 2 3 1 
6 8 8 1 
7 3 * 1 
7 8 7 I 
7 8 6 1 
7 5 2 | 
7 8 3 1 
7 5 8 1 
8 1 8 1 
8 9 5 1 
8 9 8 1 
8 1 7 | 
8 * * 1 
1 9 5 8 7 
2 1 7 5 « 
1 7 7 3 
1 8 1 5 
1 9 2 5 
2 0 1 * 
1 9 0 1 
1 9 8 6 
1 9 3 * 
2 0 3 5 
2 1 9 2 
2 2 5 7 
2 0 * 2 
2 1 1 4 
PUMPSTROMVFRBRAUCH ENERGY ABS0P8FD BY STORAGE PUMPING ENERGIE ABSORBEE POUR LE POMPASE 
1 9 7 5 1 
1 9 7 6 1 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
OCT I 
NOV ! 
DEC 1 
J A N 1 
FEB 1 
MAR 1 
0 C T 1 
NOV 1 
DEC 1 
J A N | 
FFB 1 
MAR 1 
7 ? 1 5 1 
8 3 5 8 | 
6 * 0 1 
5 7 1 1 
5 6 9 1 
5 8 1 1 
6 0 1 1 
6 0 7 I 
8 7 7 | 
6 8 9 1 
6 9 5 1 
5 8 1 1 
* 3 3 t 
: 1 
1 9 1 5 1 
1 9 6 9 1 
1 7 1 | 
H i I 
1 1 9 1 
1 0 * 1 
8 8 I 
6 5 1 
2 7 5 1 
I B * 1 
1 * 2 1 
1 1 6 1 
PC 1 
: 1 
2 0 ? | 
7 0 0 | 
7 1 
1 0 I 
2 3 1 
2 1 1 
1 1 1 
3 6 1 
8 0 1 
6 3 1 
* 7 1 
3 9 | 
5 8 1 
7 8 I 
2 7 5 5 1 
2 5 ? 0 1 
1 9 0 1 
7 0 1 1 
1 3 8 | 
19 3 1 
2 5 0 1 
2 * 5 I 
2 2 5 1 
1 6 ? 1 
1 2 6 t 
1 3 6 1 
1 0 1 1 
1 1 5 | 
3 5 5 1 
3 1 7 1 
* * 1 
3 * 1 
2 * 1 
2 6 1 
16 1 
16 1 
3 2 1 
2 9 1 
38 I 
3 2 1 
7 7 1 
2 5 1 
6 2 9 1 
7 0 7 | 
6 9 1 
* 8 1 
5 6 1 
* 5 1 
2 2 1 
1 7 1 
9 * | 
7 « 1 
6 5 1 
7 7 1 
1 2 1 
1 5 1 
1 * 3 C 1 
1 6 8 0 1 
1 1 * 1 
1 2 8 1 
1 7 0 1 
1 6 2 1 
1 6 1 1 
1 9 1 | 
1 2 2 1 
1 3 2 1 
2 2 7 I 
1 6 6 1 
1 6 5 1 
1 3 7 1 
3 0 5 1 
* 6 5 1 
* 3 | 
3 7 | 
3 9 | 
3 2 1 
3 3 1 
3 3 1 
* 9 | 
* 5 1 
5 0 1 
* 7 1 
* 0 1 
3 9 I 
FUER INLANDSMARKT VERFUEGBAR 121 AVATLABLF FOR INTERNAL MARKET 171 DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEURI2 I 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 5 
1 9 7 6 
1 9 7 6 
1 9 7 7 
( 3 1 
( 1 1 
( 3 1 
( 3 ) 
( 3 ) 
( 3 1 
OCT 
NOV 
OEC 
J A N 
FFB 
M»R 
OCT 
NOV 
nFC 
JAN 
FFR 
MAO 
OCT 
NOV 
OFC 
J A N 
Γ-ΕΊ 
MAD 
7 6 J A N - M A » 
7 7 J A N - M A R 
1 9 7 7 / 7 6 1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
T I 
T I 
τ | 
» I 
τι 
τ | 
1 
1 
1 
9 8 2 2 7 2 | 
1 0 * 7 * 0 9 1 
8 * 3 0 8 I 
8 T 7 8 3 1 
9 9 3 7 5 1 
9 * 2 8 5 1 
9 3 6 * 1 1 
9 9 6 8 6 t 
8 7 * 9 8 1 
9 * 2 7 6 1 
1 0 8 7 0 2 | 
| 
I 
| ! 1 
1 
2 8 7 6 1 7 1 
: t 
2 8 9 t * 3 
3 1 2 * 0 * 
2 5 5 8 5 
2 6 7 C 0 
7 7 6 5 5 
7 8 * 7 1 
2 7 5 5 5 
2 B 7 7 3 
7 6 6 6 ? 
2 8 7 1 7 
1 0 2 1 3 
: 
: : 
* . 2 
* . 7 
7 . 8 
: 
: : 
8 4 7 0 1 
: 
1 8 0 7 1 7 
1 9 6 2 5 0 
15 8 6 5 
1 6 * * 3 
1 8 5 5 8 
1 8 5 7 5 
1 7 1 2 1 
1 7 8 1 1 
1 6 5 6 0 
1 8 * 6 0 
2 0 * 6 0 
7 0 7 7 1 
1 7 9 1 0 
1 8 B 5 0 
8 . 1 
1 0 . 1 
8 . 0 
1 ? . * 
6 . 5 
6 . 5 
53 77 7 
5 7 5 1 1 
7 . 1 
1 * 1 7 6 1 
1 5 * 1 2 0 
1 2 5 * 1 
1 2 2 3 0 
1 2 7 6 0 
1 3 3 3 8 
1 7 6 5 9 
1 3 3 3 5 
1 3 5 0 1 
1 3 5 3 * 
1 * * 1 9 
1 * * 7 * 
1 3 1 * * 
1 * 0 9 5 
9 . 5 
8 . 9 
1 1 . 7 
9 . 2 
7 . 1 
* . 9 
3 9 3 3 2 
* 1 6 6 3 
5 . 9 
5 1 * 0 5 1 
5 5 3 5 9 1 
* 6 0 8 | 
* 6 3 7 1 
* β ? 3 1 
* 8 7 1 | 
* 5 9 * 1 
* 8 0 7 | 
* 8 8 7 | 
5 0 1 1 1 
5 2 3 2 1 
5 1 3 5 1 
* 5 6 9 | 
* 9 * * 1 
8 . 8 1 
5 . 2 1 
2 . 8 | 
5 . 2 1 
1 . 9 1 
2 . 8 1 
1 * 2 7 2 1 
1 * 6 * 8 1 
2 . 6 1 
3 7 8 1 3 1 
* 1 3 * 6 1 
3 * 0 3 1 
3 * 5 8 1 
3 7 2 0 1 
3 7 0 * 1 
3 5 1 3 1 
3 6 2 6 1 
3 6 * 6 1 
3 8 1 0 1 
* 0 * 9 1 
* 0 U t 
3 6 3 2 1 
3 9 1 0 1 
9 . * 1 
7 . 5 1 
5 . 6 1 
9 . 1 1 
5 . 8 1 
7 . 5 1 
1 0 8 * 1 1 
1 1 5 5 3 1 
6 . 5 1 
3 2 0 * 
3 * 1 0 
2 8 5 
28C 
2 9 3 
2 9 9 
2 9 1 
3 0 * 
2 9 * 
2 9 6 
2 9 6 
3 0 7 
2 P 6 
3 1 1 
5 . 3 
3 . 7 
- 2 . C 
3 . 5 
0 . 9 
2 . 1 
8 9 * 
9 0 * 
1 . 1 
2 5 2 7 * 2 I 
2 5 6 3 2 C I 
1 9 3 3 * I 
2 1 6 0 5 1 
2 8 9 8 5 1 
2 2 * 6 0 1 
2 5 2 2 7 1 
2 8 * 7 9 1 
1 9 1 6 5 1 
2 2 2 3 8 I 
3 1 1 7 7 I 
2 5 7 0 1 1 
2 * 6 1 7 1 
2 8 6 6 6 1 
- 0 . 9 | 
2 . 9 1 
8 . 3 1 
1 * . * 1 
- 2 . * 1 
0 . 6 1 
7 6 1 6 6 1 
7 8 9 8 * 1 
3 . 7 1 
7 0 3 6 1 
7 7 2 5 1 
6 1 3 1 
6 6 2 I 
T U I 
T I T 1 
6 8 3 1 
7 1 1 1 
6 7 0 1 
T 3 * 1 
8 0 3 I 
8 0 9 I 
7 3 8 1 
7 5 5 1 
| 
- | - | - 1 
- ! 1 
2 1 1 1 1 
2 3 0 2 1 
9 . 0 1 
1 * 4 5 1 
2 0 4 7 5 
1 6 7 4 
1 7 1 8 
1 8 2 0 
1 8 9 8 
1 7 9 · 
1 8 7 0 
1 8 1 3 
1 9 0 6 
2 0 5 3 
2 1 1 0 
1 9 1 0 
1 9 8 * 
-
---
--
5 5 6 6 
6 0 0 * 
7 . 9 
-5-
I I R . B . I I I I RELGIQUF I I UNITED I I 
I E U Β - 9 I t FRANCE I ITALIA I NFDERLANO I I LUXEMROURGI I IRELANO I DANMARK 
I IOEUTSCHLANO | I I | BEL G IF I I KINGDOM I | 
MAERMEKRAFTM. DER OEFFFNTL.VERSOPGUNC THERMAL POMEB STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUES DES SERV. PU8L. 
VERBRAUCH VON STEINKOHLE 
1000 T SKE 
CCAL CCNSUMPTION 
1000 TCF 
COKSCMMATICN DE HOUILLE 
1000 TEC 
1975 I 
1976 I 
1975 OCT t 
NOV 1 
OEC 1 
1976 JAN 1 
FEB t 
MAR 1 
1976 OCT 1 
NOV 1 
DEC t 
1977 JAN I 
FEB 1 
MAR 1 
6 JAN-MAR | 
7 JAN-MAR 1 
1 9 7 7 / 7 6 * 1 
87977 | 
105221 1 
7677 1 
8 *11 | 
1 0 * 0 0 1 
9501 1 
10385 1 
11043 1 
8 * * 6 1 
9685 1 
12272 1 
11199 1 
10206 1 
s 1 
30929 t 
: I 
: 1 
2 0 1 8 * 1 
26858 1 
1853 1 
7C83 1 
7290 1 
2571 I 
262 5 1 
262 7 I 
2 3 * 7 1 
2686 1 
2721 1 
2 8 * 2 I 
2299 1 
: 1 
78?3 1 
·■ 1 
: 1 
VEBBBAUCH VON BRAUNKOHLE 1*1 
1000 T SKF 
19T5 
1976 
1975 OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FFB 
MAR 
1976 OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
'6 JAN-MAR 
'7 JAN-MAR 
1 9 7 7 / 7 6 t 
3 0 * * 9 I 
333B0 I 
7696 I 
7856 | 
7915 I 
298? I 
2761 I 
7 9 8 * I 
2575 I 
7 9 * 5 I 
3059 I 
7971 I 
2665 I 
: I 
8777 1 
·■ I 
t I 
28751 I 
31581 I 
?5*5 I 
2695 I 
2751 I 
2805 I 
2602 I 
2802 I 
7397 I 
2780 I 
289? I 
2783 I 
2521 I 
s I 
8709 | 
6036 I 
9839 | 
781 I 
82 5 I 
903 I 
9 * * I 
882 I 
958 | 
922 I 
989 | 
1110 I 
1 1 * 9 I 
1029 | 
1106 | 
27B* | 
3284 I 
18.0 I 
369 I 
171 I 
* 5 | 
17 I 
* 1 I 
* * I 
17 | 
* 1 I 
* 8 I 
* * I 
* 6 I 
* 8 I 
* 3 I 
46 I 
17? I 
137 I 
12.3 I 
595 1 
1183 1 
77 1 
95 1 
1 1 * 1 
97 1 
1*1 1 
125 1 
89 1 
83 1 
1 0 * 1 
1 1 * 1 
135 I 
: 1 
363 1 
: 1 
: 1 
LIGNITE 
*B6 1 
*6 2 1 
* 9 | 
*B 1 
37 1 
50 1 
* * 1 
* 9 1 
12 1 
3? 1 
32 1 
31 1 
76 1 
39 1 
1006 1 
7 1 
1 1 
29 | 
68 1 
75 | 
185 1 
68 1 
86 1 
H I 1 
115 1 
93 1 
124 I 
328 I 
332 I 
1.2 I 
CONSUMPTION 1*1 
1000 
_ 
-
_ 
-----
_ 
----
TCF 
I 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1862 I 
2*12 I 
197 I 
706 I 
200 I 
222 I 
188 I 
221 I 
201 I 
228 I 
28 7 I 
306 I 
245 I 
I 
631 I 
: I 
: I 
1*3 I 
56890 I 
6 0 * 8 5 I 
* 5 * 3 I 
* 5 7 8 | 
6623 I 
5308 | 
6174 I 
6632 I 
* 5 0 0 I 
5288 I 
7538 I 
6232 I 
6000 I 
6511 I 
37 I 
38 I 
1811* | 
187*3 I 
3 .5 I 
11 I 
9 I 
18.2 I 
2 2 8 * 
3400 
215 
217 
236 
287 
296 
292 
314 
321 
399 
* 3 8 
* 0 3 
3 9 * 
875 
1235 
* 1 . 1 
CONSOMMATION DE LIGNITE 1*1 
1000 TEC 
8*3 I 
966 I 
57 | 
72 I 
8 * I 
83 I 
78 I 
92 I 
98 I 
89 | 
89 | 
109 1 
75 I 
72 I 
253 I 
256 | 
1.2 | 
VERBRAUCH VON MINER AL OEIPROOUKTEN PETROLEUM PROOUCTS CONSUMPTION 
1000 T 
CONSOMMA TICN DE PRODUITS PETROLIERS 
1975 
1976 
1975 OCT 
NOV 
OEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
1976 OCT 
NOV 
DEC 
1977 JAN 
FFB 
MAR 
'6 JAN-MAR I 
'7 JAN-MAR I 
1 9 7 7 / 7 6 t I 
51796 | 
5 *517 I 
♦ 586 I 
♦ 7 7 * I 
5 5 0 * I 
5399 I 
5316 I 
5518 I 
*36B I 
* 8 6 8 I 
5993 I 
5 7 * 7 I 
4334 I 
16211 I 
: I 
: I 
*68* I 
5351 I 
571 I 
577 I 
613 I 
501 I 
528 I 
530 I 
♦23 I 
587 I 
598 I 
622 I 
403 I 
: I 
1555 1 
10801 I 
1*0** I 
1019 I 
1069 | 
1289 | 
1392 I 
1177 | 
1257 | 
1 1 7 * I 
1176 I 
1338 I 
1393 I 
8*7 I 
736 I 
3826 I 
2976 I 
- 22.2 I 
15*61 I 
16935 I 
1*13 I 
1*27 I 
1506 I 
17** | 
1650 I 
1656 | 
1318 | 
1*19 | 
1659 I 
1672 I 
1*19 I 
5050 I 
: I 
: I 
669 I 
913 I 
* 8 I 
♦ 2 I 
72 I 
1 * * I 
206 I 
I I* I 
5* I 
35 I 
1*8 I 
77 I 
80 I 
49 I 
* 6 * I 
206 I 
55.6 I 
3*7* I 
1*38 I 
352 I 
321 I 
311 I 
336 I 
352 I 
321 I 
3*0 I 
398 I 
*86 I 
* 0 * I 
338 I 
: I 
1009 I 
12617 I 
9975 I 
8*3 I 
976 I 
13*5 I 
899 | 
10*4 I 
1262 I 
697 | 
8 *1 I 
1329 I 
1113 I 
867 I 
1113 I 
3205 I 
3093 I 
- 3 . 5 I 
1206 I 
1306 I 
113 I 
116 I 
119 I 
106 I 
H I I 
113 I 
toe I 
124 I 
1 3 · I 
151 I 
110 I 
108 I 
330 I 
369 I 
11.8 I 
2884 
2535 
227 
2 *6 
2 * 9 
277 
2 4 · 
265 
254 
2·· 
297 
315 
270 
252 
790 
• 37 
3.9 
-6-
I 1 B .R. I I I I BELGIQUE I I UNITED I I 
1 E U R - 9 I I FRANCF I ITALIA I NFOFRLANC I I LIIXEMBOURGI I IRELANO t DANMARK 
I IOEIITSCHLANOI I I I BELGIË I I KINGDOM I I 
MAERMFKRAFTW. OER OF*FENTL.VFRSORGUNC THFR»AL PONER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIQUE! DES SERV. P U B I . 
VERBRAUCH VON NATyPGAS 
TCAL IHOl 
KATURAL GAS CCNSUMPTION 
TCAL IGCV) . 
CONSCMPATICN DE GAZ NATURE 
TCAL IPCS 
1975 
1976 
1975 
1976 
1976 
1977 
OCT 
NOV 
OFC 
JAN 
FEB 
MAR 
OCT 
NOV 
DEC 
IAN 
FFB 
MAR 
76 JAN-MAR 
77 JAN-MAR 
1 9 7 7 / 7 6 Τ 
VERBR.VON 
TCAL (HOI 
1975 
1976 
1975 
1976 
1976 
1977 
OCT 
NOV 
OEC 
JAN 
FEB 
MAP 
OCT 
NOV 
DEC 
JAN 
FEB 
MAR 
76 JAN-MAR 
7τ JAN-MAR 
1 9 7 7 / 7 6 * 
305*50 1 
101112 1 
26782 1 
27662 1 
27666 1 
75901 1 
' 21*0 5 1 
26698 1 
237*0 1 
2 * 3 1 * 1 
2 * * * 6 1 
25571 | 
23964 1 
: 1 
76006 1 
: 1 
: 1 
ABGELF1T.GAS^N 
17579 | 
70*19 | 
1 ? 1 * 1 
1160 1 
115? 1 
1736 1 
1*63 1 
1539 1 
179? 1 
1678 1 
1597 1 
1611 1 
1553 1 
: 1 
* ' 1 3 1 
: 1 
: 1 
17*192 1 
U 5 7 0 B | 
11691 | 
1 1 * * 9 1 
11793 1 
1173 f 1 
10970 1 
11299 | 
8111 1 
9555 t 
10700 I 
10518 t 
10040 I 
t I 
1*007 1 
: 1 
: 1 
7C66 1 
9180 1 
*95 1 
2BC 1 
3 ' 6 | 
*83 1 
681 | 
651 1 
800 1 
65C 1 
671 1 
7C6 1 
590 1 
: 1 
1E17 1 
: 1 
: 1 
76575 | 
22175 1 
2218 1 
1*99 1 
1*17 1 
1196 1 
1725 1 
128B | 
1835 | 
1180 | 
1171 1 
1138 | 
1160 1 
1330 I 
3909 | 
3878 | 
- 0.8 | 
76 *0 | 
3*97 I 
175 1 
289 1 
29? 1 
719 | 
761 1 
3?2 1 
115 | 
117 | 
1*0 1 
301 1 
308 1 
355 1 
30? 1 
964 1 
20.2 | 
1 2 3 * * 1 
77037 1 
1635 1 
2198 | 
1**5 1 
739 | 
9 2 * 1 
1309 1 
178 7 1 
1167 1 
120? 1 
969 | 
1186 1 
: 1 
302? 1 
: 1 
: 1 
DERIVED 
730 | 
191 | 
?1 1 
17 1 
16 | 
15 1 
10 1 
13 1 
19 1 
12 1 
o 1 
6 1 
3 1 
: 1 
13 1 
: 1 
: 1 
100600 1 
99115 1 
3870 1 
898* 1 
9011 1 
3100 1 
7170 1 
8836 1 
8860 1 
9310 1 
3*8 8 1 
9781 1 
8772 1 
8875 1 
2*106 1 
27428 1 
13.8 1 
20129 1 
2159* 1 
920 | 
1221 1 
1*69 | 
1710 1 
1272 1 
1899 1 
2138 1 
1919 1 
1577 1 
1900 1 
1766 I 
: I 
* 8 3 1 I 
: I 
: I 
GASES CONSUMPTION 
TCAl (GCV1 
1766 1 
3322 1 
291 1 
326 1 
296 1 
269 | 
2*5 1 
252 1 
291 1 
267 | 
2R2 1 
265 t 
275 1 
266 1 
766 1 
806 1 
5.2 1 
1877 1 
* 0 * 9 1 
25? 1 
2*8 1 
??? 1 
250 1 
266 1 
299 | 
3*7 | 
* 1 2 1 
795 1 
131 1 
372 1 
: 1 
815 1 
: 1 
: 1 
--
. 
-----
_ 
-----
_ 
-
" ' 
_ 
~ 
_ 
--" ---
_ 
----" 
. 
- ■ 
-
21660 1 
16163 1 
1476 t 
2109 I 
2509 I 
217C 1 
184·. | 
2067 I 
IC09 I 
979 I 
1058 | 
817 I 
840 I 
676 I 
6081 I 
2533 1 
- 5 8 . 3 I 
I 
— 1 
_ ■ 
I 
- ( I 
I 
1 
| 
I 
- ) - | | — 1 
_ 1 
| 1 
CONSOMMATION OE G 
_ 1 
- 1 
_ 1 
I 
i - i - ι i 
I 
I 
I 
| I 
- 1 
I 
1 
- t 
- I 
_ 1 
- i - j 
I I 
1 
| 
I 
I 
- i - | — I 
, 
- i 1 
TCAL IPCS 
6ÉSAMTFR VERBRAUCH ( 5 1 
1000 T SKE 
TOTAL CONSUMPTION (51 
1000 TCE 
CONSOMMATICN TOTALE IS 
1000 TE 
1975 
1976 
1975 OCT 
NOV 
DEC 
1976 JAN 
FEB 
MAR 
1976 OCT 
NOV 
OEC 
1977 JAN 
FEB 
MAR 
76 JAN-MAR 
77 JAN-MAR 
1 9 7 7 / 7 6 * 
2 1 7 * 6 6 I 
2 5 6 9 8 * I 
20707 I 
21586 I 
25102 I 
2 1 5 * 1 I 
237*0 1 
25397 I 
20512 I 
27771 I 
2 7 0 2 * I 
25671 | 
2221Ö I : I 
72680 I 
: I 
! I 
72818 | 
82386 I 
6662 I 
7136 I 
T526 I 
7685 I 
7500 I 
77*7 | 
6598 I 
7676 | 
7939 I 
8C18 J 
6785 I 
: I 
27932 I 
: I 
! I 
25119 | 
32977 I 
2 * 6 0 I 
2518 | 
3251 I 
3 1 7 * I 
2 7 * 1 
7950 
I 
2 876 | 
2 859 | 
3 2 2 * I 
3316 I 
2 * * 3 | 
2391 I 
8815 | 
8150 I 
- 7 . 5 I 
2*265 I 
2 8 8 9 * I 
7 306 I 
2*17 I 
2 * * 0 I 
269 2 | 
2615 I 
7 6 6 * I 
2199 I 
2279 I 
2 6 1 * I 
2610 I 
2102 I 
! I 
7971 I 
: I : I 
1**86 I 
15512 I 
1267 I 
1273 I 
1 3 * * I 
135? | 
1319 | 
1516 I 
1323 I 
1369 | 
14*8 I 
1517 I 
1371 | 
1309 I 
*187 I 
4197 I 
0.2 | 
9770 | 
1089* | 
8*8 I 
8*2 I 
8 8 * I 
9*0 I 
8 6 * I 
946 I 
993 I 
1072 I 
119* I 
11*9 I 
989 I 
: I 
2750 I 
s I 
·■ I 
77192 I 
76*85 I 
5919 I 
6611 I 
8829 I 
6 8 * 6 I 
7873 I 
8 6 6 * | 
5597 | 
6582 | 
9520 I 
7 8 6 * I 
7312 I 
8169 I 
23383 I 
23345 I 
- 0 . 2 I 
551 1 
805 1 
217 1 
232 1 
2 * 8 1 
2 3 * 1 
235 1 
251 1 
253 1 
2 6 * I 
276 1 
323 1 
231 1 
22« | 
720 1 
780 | 
8.3 I 
626 
701 
52 
55 
5 · 
67 
59 
65 
67 
72 
• 0 
• 7 
77 
7 * 
192 
239 
2 4 . 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen eich die monatlichen Angaben auf Monate von v ier und fünf Wochen (vier Wochen für 
d ie beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den d r i t t e n ) . 
(1) Die Gesamtbrut t o - und -nettoerzeugung beinhaltet d ie Erzeugung aus Erdwänne in I t a l i e n . 
(2) Die "für den inländischen Marlet verfügbare Energie" umfasst jeweils die gessate ausserhalb der Erzeugungsan-
lagen verbrauchte e lektr i sche Energie. Die Obertragungs- und Verteilungsverluste sind daher a i t eingeschlossen. 
Diese verfugbare Energie i s t somit g le ich den Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Energi «Verbrauchs der H i l f s -
antriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3 ) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber den des Vorjahrsmonats nach Bereinigung der Ungleich-
he i t an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen s ich auf die Umwandlung zur Elektri-
z i t ä t s - und Wärmeerzeugung. 
Bei der Umrechnung der Brennstoffe in SKE sind 7 000 kcal (Hu)/kg zugrunde gelegt worden. 
Die Angaben für d ie BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke^ . Für Belgien i s t dar Verbrauch der 
Gemeinschaftskraftwerke der Industrie einbezogen. Demzufolge erreicht der Erfassungegrad der gegenwärtigen S t a t i s t i k gegen-
über dem Verbrauch sämtlicher Wärmekraftwerke die i n der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
(4) Im Braunkohleverbrauch i s t der Torfverbrauch Irlanda einbezogen. 
(5) Der Gesamtverbrauch umfasst verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. 
(*)(Steinkohle E l e k t r i z i t ä t s AG) 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 5 f°r 
the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country concerned 
outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. This amount is 
thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the preceding 
year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power s tat ions refer to the generation of e l e c t r i c i t y and heat. 
The conversion of fue l s in 'coal equivalent' i s effected on the basis of 7 000 koal (net c a l . value)/kg. 
(») The data for FR of Germany a l so cover the STEAG power s ta t ions . Belgium includesthe consumption of the common power 
s t a t i o n s . Thus the extent of coverage of the present s t a t i s t i c s compared to the consumption of a l l the power etat ions reach 
the values indicated in the following tab le . 
(4) The l i g n i t e consumption includes peat for Ireland. 
(5) The t o t a l consumption includes various fuels such as industrial residuals, household wastes, wood, e tc . 
(»)(Steinkohle E l e k t r i z i t ä t s AO) 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour l e Royaume-Uni, l e s mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour l e s deux premiers mois de chaque 
tr imestre, 5 semaines pour l e dernier) 
(1) 
(2) 
(3) 
La production t o t a l e brute et la production to ta le net te comprennent l a production géothermique de l ' I t a l i e 
Le "disponible pour l e marché intérieur" groupe toute l 'énergie électrique consommée dans l e s pays en dehors des 
i n s t a l l a t i o n s de production· Les pertes de transport et de distribution sont donc inc luses . Ce disponible est 
a insi égal à la consommation t o t a l e brute diminuée de l 'énergie absorbée par l e s services aux i l ia ires et par l e s 
centrales de pompage. 
Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction de l ' i n é -
g a l i t é du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans l e s centrales thermiques des services publics se rapportent aux transforma-
t ions en vue de l a production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services publ ics . 
La conversion des combustibles en équivalent charbon est effectuée sur la base de 7 000 kcal (PCl)/kg. 
(*) 
En RF d'Allemagne, l e s données couvrent également l e s centrales de la STEAGV . En Belgique, e l l e s comprennent l e s centrales 
communes i n d u s t r i e l l e s . Ainsi l e degré de couverture de la présente stat is t ique,par rapport à la consommation de combustibles 
de l'ensemble des centrales thermiques c las s iques ,a t te in t les taux repris dans le tableau c i -après . 
(4) La consommation de l i g n i t e inc lut la consommation de tourbe pour l 'Irlande· 
(5) Dans l a consommation t o t a l e sont compris des combustibles divers t e l s que les résidus industr ie l s , l e s ordures 
ménagères, l e bo i s , e t c . 
(*) (Steinkohle E l e k t r i z i t ä t s AO) 
ERFASSUNGSGRAD DES 
BRENNSTOFFVERBRAUCHS 
COVERAGE OF THE 
FUEL CONSUMPTION 
DEGRE DE COUVERTURE DE LA 
CONSOMMATION DES COMBUSTIBLES 
EUR-9 
8 5 * 
BR 
Deutschland 
82 % 
France 
76 5Í 
I t a l i a 
78 % 
Nederland 
8 9 * 
Belgique 
86 * 
Luxembourg 
-
United 
Ki nedom 
92 * 
Ireland 
97 f. 
Danmark 
98 a 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ELEKTRIZITATSVERBRAUCH 
Vorläufige Angaben für 1976 
CONSUMPTION OF ELECTRICITY 
Provisional dati for 1976 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Résultats provisoires pour 1976 
Millionen kWh Millions of kWh Millions de kWh 
EUR-9 BR Deutschland France I t a l i a Nederland 
Belgique 
Belg ië Lux em bourg 
United 
Kingdom Ireland Danmark 
Pur den inländischen Harkt 
verfügbare Energie 
Available for internal market Disponible pour le marche 
Intérieur 
1975 
1976 
76/75 
982 272 
1 047 409 
+ 6,6 jt 
289 643 
312 404 
+ 7,9 * 
180 717 
196 250 
+ 8,6 i 
141 261 
154 120 
+ 9,1 % 
51 405 
55 359 
+ 7,7 % 
37 813 
41 346 
+ 9,3 5t 
3 204 
3 410 
+ 6,4 % 
252 742 
256 320 
+ 1,4 * 
7 036 
7 725 
+ 9,8 Jt 
18 451 
20 475 
+ 11,0 5t 
Hetiverluste 
1975 
1976 
67 196 
71 229 
14 772 
15 904 
12 392 
13 600 
Network losses 
12 988 
13 87O 
2 421 
2 659 
2 194 
2 326 
94 
100 
Pertee sur les réseaux 
19 595 
19 720 
789 
845 
1 951 
2 205 
Gesamt für inländischen Harkt Total for internal market Total du marché intérieur 
1975 
1976 
76/75 
915 076 
976 180 
+ 6,7 % 
274 871 
296 500 
+ 7,9 % 
168 325 
182 650 
+ 8,5 % 
128 273 
140 25O 
+ 9,3 % 
48 984 
52 700 
+ 5,4 % 
35 619 
39 020 
+ 9,5 % 
3 110 
3 310 
+ 6,4 % 
233 147 
236 600 
+ 1,5 % 
6 247 
6 880 
+ 10,1 % 
16 5OO 
18 270 
+ 10,7 5t 
Gesamt Industrie Total industry Ensemble de l'industrie 
1975 
1976 
76/75 
456 766 
494 100 
+ 8,2 % 
I40 544 
I52 300 
♦ 8,4 * 
88 439 
95 700 
+ 8,2 ■% 
78 783 
87 500 
+ 11,0 5t 
24 253 
25 300 
+ 4,3 * 
21 644 
23 80O 
+ 10,0 i> 
2 360 
2 450 
+ 3,8 % 
93 783 
99 800 
+ 6,4 # 
2 360 
2 550 
+ 8,1 * 
4 600 
4 700 
+ 2,2 5t 
Verkehr Transports Transporta 
1975 
1976 
76/75 
23 730 
24 674 
+ n,o 5t 
8 857 
9 276 
+ 4,7 5t 
6 167 
6 400 
+ 3,8 % 
3 943 
4 100 
+ 4,0 5t 
900 
910 
+ 1,1 5t 
828 
833 
+ 0,6 5t 
38 
38 
-
2 897 
3 000 
+ 3,5 5t 
-
-
-
100 
117 
+ 17,0 5t 
Haushalte, Handel, Gewerbe usw. Households, commerce, 
handicrafts, etc. 
Foyers domestiques, Commerce, 
artisanat, «te. 
1975 
1976 
76/75 
434 580 
457 406 
+ 5,3 5t 
125 470 
134 924 
+ 7,5 5I 
73 719 
80 550 
+ 9,3 5t 
45 547 
48 650 
+ 6,8 5t 
23 831 
26 490 
+ 10,7 5t 
13 147 
14 387 
+ 9,4 5t 
712 
822 
+ 15,4 5t 
136 467 
133 800 
- 2,0 5t 
3 887 
4 330 
+ 11,4 5t 
11 800 
13 453 
+ 14,0 5t 
davon Haushalte of which households dont foyers domestiques 
1975 
1976 
76/75 
252 786 
262 470 
+ 3,8 5t 
67 810 
72 500 
+ 6,9 5t 
38 164 
42 900 
♦ 12,0 % 
27 878 
29 600 
+ 6,2 5t 
2 438 
13 500 
t 8,5 5t 
7 955 
8 750 
+ 10,0 5t 
285 
320 
+ 12,3 5t 
88 938 
84 800 
- 4,7 Jt 
2 618 
2 700 
+ 3,1 ît 
(6 700) 
(7 400) 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
"ENERGY STATISTICS" 
Edi t ion 1 9 7 7 
NOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTI<3(JES DE L'ENERGIE" 
Edit ion 1 9 7 7 
3NTHLY STATISTICS 
- Publications (d/e/f) 
- Monthly bulletin Coal 
- Monthly bulletin Hydrocarbons 
- Monthly bulletin Electrical energy 
- Press notice (d/e/f) 
- Energy supply aspects of the 
nuclear power stations 
roUAL STATISTICS 
- Statistical telegrams (d/e/f) 
- Primary energy production 
- Coal industry activity 
- Oil market activity 
- Natural gas supply economics 
- Electricity supply economics 
- Energy economy 
- Publications 
- Operation of nuclear power s t a t i o n s ( e / f ) 
- Coal s t a t i s t i c s ( d / e / f ) 
- Petroleum s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- Gas s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- E l e c t r i c a l energy s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- Overal l energy b a l a n c e - s h e e t s ( f ) 
- Yearbook of energy s t a t i s t i c s ( d / e / f / i ) 
- Gas p r i c e s 1970 - 1976 ( e / f + d / i ) 
- Press n o t i c e s ( e / f ) 
- Supply of the Community countr i e s with 
enriched uranium 
STATISTiqjES MENSUELLES 
A - Publ icat ions ( d / e / f ) 
- B u l l e t i n mensuel Charbon 
- B u l l e t i n mensuel Hydrocarbures 
- B u l l e t i n mensuel Energie é l e c t r i q u e 
Β - Note rapide ( d / e / f ) 
- Exploitation des centrales 
nucléaires 
STATISTIQUES ANNUELLES 
A - Télégrammes statistiques (d/e/f) 
- La production d'énergie primaire 
- L'activité charbonnière 
- L'activité pétrolière 
- L'économie du gaz naturel 
- l'économie électrique 
- L'économie de l'énergie 
Β - Publications 
- Exploitation des centrales nucléaires (e/f) 
- Statistiques du charbon (d/e/f) 
- Statistiques du pétrole (e/f) 
- Statistiques du gaz (e/f) 
- Statistiques de l'énergie électfique (e/f) 
- Bilan global de l'énergie (f) 
- Annuaire des statistiques de l'énergie (d/e/f/i, 
- Prix du gaz 1970 - 1976 (e/f + d/i) 
C - Notes rapides (e/f) 
- Approvisionnement des pays de la Communauté 
en uranium enrichi 
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